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 Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2011, 6:
1. Öffnungszeiten der HLB im Juni
2. Termine
3. Neue Medien in der Onleihe
4. Buchpräsentation "Heinrich von Kleist - Vom ruhelosen Streben nach idealem Glück"
5. Neue E-Book-Angebote
6. Aktuelles zum Peter-Kühne-Archiv
 
Öffnungszeiten der HLB im Juni
Donnerstag, 2.6.2011: geschlossen (Christi Himmelfahrt)
Freitag, 10.6.2011: ab 12 Uhr geschlossen (Sommerfest der Hochschule)
Samstag, 11.6.2011: Standort Marquardstraße geschlossen; Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
geöffnet
Montag, 13.6.2011: geschlossen (Pfingsten)
Donnerstag, 16.6.2011: bis 11.30 Uhr geschlossen (Personalversammlung der Hochschule)
Donnerstag, 23.6.2011: geschlossen (Fronleichnam)




Dienstag, 7.6.2011, 19.30 Uhr
Heinrich von Kleist - 200. Todestag. Schüler der Rabanus-Maurus-Schule behandeln Novellen des
Autors / Leitung: Andrea Trapp und Mark-Andre Ziegler
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e. V.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
[zur Themenübersicht]
Neue Medien in der Onleihe
„In der Ruhe liegt die Kraft“ - Vielleicht benötigen Sie ein paar Tipps fürs Büro oder für die Freizeit, wie
Sie Ihre Zeit optimal nutzen und sich aufs Wesentliche konzentrieren können.
Wir wollen Ihnen mit unserer Onleihe ein paar wertvolle Ratschläge mit auf den Weg geben, die Sie
selbstverständlich kostenlos herunterladen können:
Bärenstrategie - In der Ruhe liegt die Kraft
Alles im Griff - das 1x1 der Büroorganisation
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Ihr Pferd ist tot? Steigen Sie ab! - wie Sie sich die innere Freiheit nehmen, beruflich umzusatteln
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort. 
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation "Heinrich von Kleist - Vom ruhelosen Streben
nach idealem Glück"
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz präsentiert vom 30. Mai bis 9. Juli 2011 einen Ausschnitt des
literarischen Werkes Heinrich von Kleists.
Heinrich von Kleist (geb. 1777, gest. 1811) war ein deutscher Dramatiker, Erzähler, Lyriker und Publizist.
Kleist stand als „Außenseiter im literarischen Leben seiner Zeit“ und der Literaturepochen der Weimarer
Klassik und der Romantik. Bekannt ist er vor allem für das historische Ritterschauspiel "Das Käthchen von
Heilbronn", seine Lustspiele "Der zerbrochene Krug" und "Amphitryon", das Trauerspiel "Penthesilea" sowie
für seine Novellen "Michael Kohlhaas" und "Die Marquise von O …"
Die Buchpräsentation ist im Treppenaufgang und auf der Galerie des HLB-Standortes Heinrich-
von-Bibra-Platz zu den allgemeinen Öffnungszeiten zugänglich:
Mo, Mi, Do 9.30 bis 17.00 Uhr, Di und Fr 9.30 bis 18.00 Uhr, Sa 9.30 bis 12.30 Uhr
[zur Themenübersicht]
Neue E-Book-Angebote
Ab sofort stehen im IP-Bereich der Hochschule Fulda E-Books über die Plattform MyiLibrary zur
Verfügung. Die E-Books werden einzeln gekauft und können ohne weitere Anmeldung im Netz der
Hochschule genutzt werden. Download oder Druck einzelner Seiten ist möglich. Personalisierte
Dienste sind nach Einrichtung eines Accounts möglich. Die bisher erworbenen Titel im Online-
Katalog finden Sie hier.
Weiterhin besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zu den E-Book-Paketen der




Um eine bessere und schnellere Zugänglichkeit zum Peter-Kühne-Archiv gewährleisten zu können, ist das
Archiv nun in die Bibliothek auf dem Hochschulcampus umgezogen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Weitere
Informationen zum Peter-Kühne-Archiv finden Sie hier. 
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-950,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
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